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Educació 
Dades dels resultats de la 
primera avaluació del curs 
1999-2000 dels te rcers 
d'ESO als inst i tuts de l'illa 
de Mallorca. 
Estudi realitzat per un professor 
amb molts d'anys d'experiència com a 
orientador, a un IES de Mallorca. Les 
dades d'aquest estudi poden servir per 
iniciar el debat sobre el tema del rendi-
ment escolar; tema que tractarem de 
manera més extensa en un proper PIS-
SARRA. 
O L e s o p i n i o n s 
e x p r e s s a d e s e n 
• a q u e s t a r t i c l e s ó n 
a b s o l u t a m e n t p a r t i c u l a r s i 
d ' e l l e s n o m é s n o s a l t r e s e n 
s o m r e s p o n s a b l e s . 
A c c e p t a m , a i x ò s í , q u e s ó n 
p r o d u c t e d ' u n i n n e g a b l e 
d e s e n c í s , d e s p r é s d e s e t 
c u r s o s d ' a p l i c a c i ó ( i n f r u c -
t u o s a e n el v e s s a n t a c a d è -
m i c a la v i s t a d e l s r e s u l t a t s ) , 
d e l m o d e l L O G S E , q u e t a n t 
h e m d e f e n s a t . A m é s , f e i m 
c o n s t a r d e s d e l ' in ic i q u e e n 
c a p c a s v o l e m f e r u n a c r í t i -
ca a l s c o m p a n y s i c o m p a n -
y e s d e l c l a u s t r e d e l ' i n s t i t u t 
o n t r e b a l l a m , la f e i n a i 
e s f o r ç d ' a d a p t a c i ó d e l s 
q u a l s a la r e a l i t a t d e l n o s t r e 
c e n t r e é s e n c o m i a b l e . 
R e s p o n s a b l e s d ' a q u e s t a 
s i t u a c i ó h o s o m t o t s , p r o f e s -
s o r a t , A d m i n i s t r a c i ó , a l u m -
n e s i f a m í l i e s i n c l o s e s . El 
d e s c o n c e r t és c o m p a r t i t . El 
q u e s e g u e i x , d o n c s , és u n a 
r e f l e x i ó p e r s o n a l s o b r e u n e s 
d a d e s q u e p r e t e n e n s e r 
o b j e c t i v e s e n la m e s u r a q u e 
p o d e n s e r - h o l e s " n o t e s " 
q u e e n t r e g a m a l s a l u m n e s 
en e l s b u t l l e t i n s e n c a d a 
a v a l u a c i ó . Ò b v i a m e n t , n o 
p o d e n o f e r i r - s e s o l u c i o n s 
a b s o l u t e s a l e s q ü e s t i o n s 
q u e es p l a n t e g e n a q u í . Si 
s e ' n p o g u e s s i n a p l i c a r , l 'ar-
t i c l e s e r i a d e b a d e s . 
...comprovàrem esverats que, d'any en 
any, els nostres alumnes de tercer 
d'ESO obtenien pitjors resultats en les 
avaluacions inicials... 
I E n u n d e l s n o s t r e s e x e r c i c i s d e r e f l e -• x i ó p e d a g ò g i c a 
d i l a t a n t d e s e n v o l u p a t l ' any 
p a s s a t , c o m p r o v à r e m e s v e -
r a t s q u e , d ' a n y e n a n y , e l s 
n o s t r e s a l u m n e s de t e r c e r 
d ' E S O o b t e n i e n p i t j o r s 
r e s u l t a t s e n les a v a l u a c i o n s 
i n i c i a l s . A u g m e n t a v a e l 
n o m b r e d ' a l u m n e s q u e " s u s -
p e n i e n " l ' a v a l u a c i ó ( q u e n o 
a s s o l i e n u n n i v e l l d e s u f i -
c i è n c i a , o q u e n o e r e n a v a -
l u a t s p o s i t i v a m e n t p e l s s e u s 
p r o f e s s o r s : j a e n s e n t e -
n e m ) . T a m b é c o m p r o v à r e m 
q u e , c a d a f i n a l d e c u r s , 
d e c r e i x i a el n o m b r e d ' a l u m -
n e s q u e p r o m o c i o n a v e n d e 
t e r c e r a q u a r t d ' E S O a m b u n 
m à x i m d e d u e s m a t è r i e s 
a v a l u a d e s n e g a t i v a m e n t . El 
p r o b l e m a , c o m u n i c a t i d i s -
c u t i t a la C o m i s s i ó 
P e d a g ò g i c a , n o ha m i n v a t 
e n g u a n y d e f o r m a s i g n i f i c a -
t i v a ; m é s a v i a t h a c o n f i r m a t 
la t e n d è n c i a . El q u a d r e 
s e g ü e n t ( T a u l a 1) m o s t r a les 
d a d e s q u e p r o v o c a r e n e l 
n o s t r e e s v e r a m e n t ; la t e n -
d è n c i a d e la p r i m e r a c o l u m -
n a és c r e i x e n t ( e x c e p t e el 
c u r s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) ; la d e la 
s e g o n a é s d e c r e i x e n t ( a m b 
o s c i l · l a c i o n s el c u r s 1 9 9 4 -
1 9 9 5 i el c u r s 1 9 9 8 - 1 9 9 9 ) : 
e l s r e s u l t a t s a c a d è m i c s , 
p e r ò , s e m b l a q u e v a n d e 
c a d a c u r s p i t jo r , q u a n la r a ó 
i e l s e n t i t c o m ú - i la i l · l u s i ó -
e n s p e r m e t i a s u p o s a r q u e , 
d e c a d a c u r s , e l s p r o f e s s o r s 
a n i r i e n a d a p t a n t la m e t o d o -
l o g i a al s e u a l u m n a t i a n i -
r i e n m i l l o r a n t la s e v a p r à c t i -
c a d o c e n t ( v e u r e T a u l a 1 ) . 
N o t e n i m c o n e i x e m e n t s 
s u f i c i e n t s d ' e s t a d í s t i c a p e r 
f e r u n a v a l o r a c i ó c o m p l e t a 
d ' a q u e s t e s d a d e s - o n o 
t e n i m g a n e s d e f e r - l a : p o t -
s e r és l ' A d m i n i s t r a c i ó c o m -
p e t e n t q u i h a d e f e r - l a - ; 
p e r ò , e l q u e m o s t r e n é s 
i n q u i e t a n t . P a s s a el m a t e i x 
a a l t r e s i n s t i t u t s d e l ' i l l a? 
P a s s a el m a t e i x e n a l t r e s 
i n s t i t u t s d e l ' E s t a t ? 
2 E n el c u r s p r e s e n t , i s e m p r e o b s e r -• v a n t e l s t e r c e r s 
d ' E S O , la p r i m e r a a v a l u a c i ó 
e n s h a d o n a t r e s u l t a t s a p a -
r i o n a b l e s , t o t i h a v e r fe t a 
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Taula V 
Cursos 
Mi d'alumnes d e tercer 
d T* SO ajiih 4 ó m s matèries 
suspeses e n V a i ' a l n a c i ó inicial 
% d ' a l u n i n e s q u e p r o i í D c i o u e n 
de tercer a quart d *E SO amb 
màxim de 2 matèries suspeses 
93-94 44 40 
94-95 46 60 
95-96 50 50 
96-97 61 38 
97-98 63 31 
98-99 69 38 
99-2000 62 ?• 
s e v a f r u s t r a c i ó a u g -
m e n t a e n la m a t e i x a 
m e s u r a q u e es d e v a l u a 
la s e v a a u t o e s t i m a , i 
" e s p e r e n " - c o m h o 
e s p e r e n e l s p r o f e s -
s o r s , e l m a l e s t a r d e l s 
q u a l s t a m b é a u g m e n t a 
e n la m a t e i x a m e s u r a 
q u e m i n v a la p r ò p i a 
a u t o e s t i m a p r o f e s s i o -
n a l - l ' a s s o l i m e n t d e la 
d a t a d ' a l l i b e r a m e n t : el 
d i a q u e f a n e l s s e t z e 
a n y s . P e r ò , d ' a i x ò en 
p a r l a r e m en u n a a l t r a 
o c a s i ó . 
f i n a l s d ' o c t u b r e la p e r t i n e n t 
a v a l u a c i ó i n i c i a l p e r t a l d e 
c o n è i x e r l a c o m p e t è n c i a 
c u r r i c u l a r d e l s n o s t r e s a l u m -
n e s i p r o c e d i r - s e s u p o s a - a 
les m o d i f i c a c i o n s m e t o d o l ò -
g i q u e s c o n s i d e r a d e s o p o r t u -
n e s p e l s d i f e r e n t s d e p a r t a -
m e n t s . C a l d i r t o t d ' u n a q u e 
en e ls n o s t r e s t e r c e r s d ' E S O 
t e n i m en el p r e s e n t c u r s - i 
s e m p r e - un 3 0 % d ' a l u m n e s 
r e p e t i d o r s a m b g a i r e b é la 
t o t a l i t a t de m a t è r i e s a v a l u a -
d e s n e g a t i v a m e n t , p e l s 
q u a l s m a l a u r a d a m e n t n o 
p o d e m fer , d e s de la n o s t r a 
e x p e r i è n c i a p r o f e s s i o n a l , d e 
c a p m a n e r a u n p r o n ò s t i c 
f a v o r a b l e d e r e c u p e r a c i ó 
a c a d è m i c a 2 : o d e i x a r a n 
l ' i n s t i t u t a m b u n c e r t i f i c a t 
p e r q u è t e n d r a n s e t z e a n y s i 
p r e f e r i r a n i n c o r p o r a r - s e a l 
m ó n l a b o r a l , o p r o m o c i o n a -
r a n a q u a r t a m b u n a c a r r e t a -
d a d e m a t è r i e s a v a l u a d e s 
n e g a t i v a m e n t . 
En to t c a s , i a i x ò és c e r t , 
a l ' i n s t i t u t es t r o b e n b é , se 
s o c i a l i t z e n m a l g r a t t o t , 
e n c a r a q u e s e g u r a m e n t la 
3 T o r n e m a les d a d e s d e n o u : e n la 
p r i m e r a a v a l u a c i ó , d e s e m -
b r e d e l 1 9 9 9 , u n 5 8 % d e l s 
n o s t r e s a l u m n e s de t e r c e r 
d ' E S O " s u s p è n " 5 ó m é s 
m a t è r i e s , i u n 3 7 % en " s u s -
p è n " 8 ó m é s . L e s d a d e s 
t o r n e n a s e r e s g a r r i f a d o r e s . 
P u b l i c a r - l e s é s p o t s e r u n 
e x e r c i c i d e c a t a r s i , o u n 
c l a m en d e m a n d a d ' a u x i l i . . . 
I m m e d i a t a m e n t v à r e m 
s o l · l i c i t a r d ' a l t r e s c o m p a n y s 
i c o m p a n y e s o r i e n t a d o r s 
q u e e n s t r a m e t e s s i n l e s 
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d e r a m s u f i c i e n t m e n t s i g n i f i -
c a t i v e s ( d e 3 9 I E S d e 
M a l l o r c a , h a n d o n a t d a d e s , i 
e l s h o a g r a ï m m o l t c o r d i a l -
m e n t , 2 4 c e n t r e s ) . 
N a t u r a l m e n t , n o e s m e n t a -
r e m n o m s i m a n t i n d r e m u n 
d i s c r e t s i l e n c i s o b r e l e s 
d a d e s , e x c e p c i ó f e t a d e l 
q u e a q u í p u b l i c a m ( c a d a 
i n s t i t u t té u n n o m b r e a r b i t r a -
r i , s e m p r e el m a t e i x , a i x ò 
s í ) . N o e n s i n t e r e s s a f e r u n 
l l i s t a t d ' i n s t i t u t s , ni c o m p a -
rar r e s u l t a t s - c o m p a r a r r e a -
l i t a t s h e t e r o g è n i e s n o é s 
o p o r t ú : p e r ò , és t o t t a n h e t e -
r o g e n i , e n r e a l i t a t ? - , s i n ó f e r 
c o n s t a r q u e , a m b el g r a n 
n o m b r e d ' a l u m n e s q u e n o 
o b t e n e n a v a l u a c i ó p o s i t i v a 
( D é u m e u , q u a n t e u f e m i s -
m e ! ) d e l e s m a t è r i e s t r i a d e s 
- l e s c o n s i d e r a d e s t r a d i c i o -
n a l m e n t e s s e n c i a l s : a i x ò 
s a b e m q u e é s d i s c u t i b l e ; 
d o n c s , q u e es d i s c u t e s q u i - i 
a m b la d i s p a r i t a t e v i d e n t 
e n t r e e l s v i n t - i - q u a t r e c e n -
t r e s e s t u d i a t s , la s i t u a c i ó és 
m o l t d i s p e r s a , a p o c a d i s -
t à n c i a d e s e r g a i r e b é c a ò t i -
c a . 
L e s 
m i t j a -
- n e s 
Les mitjanes que resumeixen les taules donen al q u e r e s u m e i x e n 
les t a u l e s d o n e n 
nostre parer un toc d'alerta: en general, la mei- ^ "^ We^ S-
e n g e n e r a l , l a 
m e i t a t d e l s n o s -
La Machine à Calculer (P. Colin) 1927 
n o t e s d e la p r i m e r a a v a l u a -
c i ó d e l s t e r c e r s d ' E S O d e l s 
r e s p e c t i u s i n s t i t u t s : v o l í e m 
s a b e r q u è f è i e m i q u è f e i e n , 
l es m a l e s d a d e s 
p r ò p i e s ? U n 
c e n t r e h a c o n s i -
d e r a t q u e " n o 
e r a o p o r t ú " 
d o n a r p u b l i c i t a t 
a a q u e s t e s 
d a d e s , i no e ls 
h a a p o r t a t . 
A l g u n s c e n t r e s , 
p o c s , n o h a n 
c o n t e s t a t . 
A l g u n s I E S 
v a r e n f e r - h o p e r 
c o r r e u : n o e l s 
p l a ï a p a s s a r p e r 
f a x u n d o c u -
m e n t t a n c o m -
p r o m e t e d o r ? 
D 'un a l t r e r e b e -
r e m la s e g ü e n t 
n o t a d ' a d v e r t i -
m e n t : "Les n o s -
t r e s d a d e s 
e s t a n u n p o c 
a l t e r a d e s : t e n i m 
u n 1 4 % d ' a l u m -
n e s q u e s ó n 
a b s e n t i s t e s , f a l -
t e n en u n 5 0 % o 
m é s de les c l a s s e s " . L a n o s -
t r a r e s p o s t a f o u i m m e d i a t a : 
l e s d a d e s n o e s t a n a l t e r a -
d e s , l es d a d e s m o s t r e n u n a 4 
tat d ls nostres alumnes de t rcer d'ESO suspe-
nen les llengües catalana i castellana, les mate- !eerce?lumrÏEs  
màtiques (quasi un 60%!), les ciències naturals Ne^ güeTcataiï 
. . . . . . na i castelana, 
o /es ciències socials o p e r v e n t u r a n o m é s p o d e r 
a f e r r a r - n o s n è c i a m e n t al 
c o n e g u t "ma l d e m o l t s c o n -
h o r t d e b í s t i e s " . 
H a n r e s p o s t 2 4 c e n t r e s . 
A l g u n s m é s h a n v o l g u t q u e 
p a r l e m a m b c a p d ' e s t u d i s o 
a m b d i r e c t o r s , a b a n s d e 
p a s s a r - n o s la i n f o r m a c i ó : 
p e r q u è ? T e m o r a m o s t r a r 
r e a l i t a t , d e la q u a l , és c e r t , 
c a l d r i a f e r u n a a n à l i s i m o l t 
m é s a c u r a d a . Q u i h a d e f e r -
l a? La f a ? 
C o m q u e a l l ò q u e n o s a l -
t r e s f è i e m e r a u n s o n d e i g i 
n o u n a i n v e s t i g a c i ó c i e n t í f i -
c a , h e m c o n s t r u ï t l es t a u l e s 
s e g ü e n t s a m b les d a d e s q u e 
t e n í e m a l ' a b a s t , q u e c o n s i -
n a i 
l e s m a t e m à t i -
q u e s ( q u a s i u n 
6 0 % ! ) , l e s c i è n -
c i e s n a t u r a l s o l e s c i è n c i e s 
s o c i a l s . F r a n c a m e n t , a i x ò 
n o f u n c i o n a . I d i r - h o é s , p e r 
a n o s a l t r e s , u n i m p u l s . . . 
p r o f e s s i o n a l , p e d a g ò g i c i 
d i r í e m q u e c í v i c . N o t e n i m , 
a r a p e r a r a , a r g u m e n t s p e r 
c o n t i n u a r d e f e n s a n t q u e l -
c o m q u e n o e n s d ó n a ni a 
p r o f e s s o r a t ni a a l u m n a t l e s 
Taula 2 
Percentatges d'alumnes de tercer d'ESO de 20 instituts amb 0, 5 ó més, i 8 ó més matèries avaluades 
negativament en la primera avaluació del curs 1999-2000 (excepte quatre instituts)^. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 miljar 
0 matèries sus. 32 19 20 18 18 21 29 14 14 9 27 23 20 26 21 13 8 13 8 5 18 
5 o més sus. 34 48 51 37 37 42 36 58 50 59 45 30 45 49 48 47 69 76 34 48 
8 ó més sus. 16 22 32 34 17 24 18 37 26 29 22 33 24 43 16 47 53 17 
-
29 
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Taula 3. 
Percentatge d 'a lumnes s u s p e -
sos de Matemàt iques de tercer 
d'ESO en la pr imera ava luac ió 
del curs 1999-2000. Mit jana de 
tots els instituts: 5 8 % . 4 
s a t i s f a c c i o n s q u e p r e v è i e m i 
q u e , a i ! , a u g u r à r e m c o m a 
e n f e b r e ï t s . A i x ò , r e p e t i m , n o 
f u n c i o n a c o m e s p e r à v e m . 
És c u r i ó s v e u r e c o m g a i r e b é 
s e m p r e q u i e n m a n t é la 
d e f e n s a , i d ' u n a m a n e r a d e 
c a d a p i c m é s e n r o c a d a , és 
q u a l c ú q u e f a t e m p s q u e n o 
e x e r c e i x la d o c è n c i a d i r e c t a 
en u n I E S . P e r q u è s e r à ? El 
cer t és q u e c a l f e r q u a l q u e 
c o s a . I n o a f e r r a r - n o s a p r e -
j u d i c i s . 
Per q u è n o f u n c i o n a ? N o 
ho s a b e m . H i p ò t e s i s s e ' n 
p o d e n fe r m o l t e s : el p r o f e s -
s o r a t no ha c a n v i a t la m e t o -
d o l o g i a ( tot el p r o f e s s o r a t , 
p e r ò ? ) , el p r o f e s s o r a t e s t à 
o b s o l e t i /o c r e m a t ( t o t el 
p r o f e s s o r a t ? , pe r q u è , s i és 
a i x í ? ) , e l s c u r r í c u l u m s n o 
s ó n e ls a d e q u a t s (qu i g o s a -
rà a v a r i a r - l o s ) , e ls a l u m n e s 
n o e s t u d i e n ( e n q u è p a s s e n 
el t e m p s ? ) , ni t e n e n h à b i t s 
d ' e s t u d i ( q u è f a n a p r i m à -
r i a ? ) , e l s a l u m n e s a m b . d è f i -
c i t s d e l e c t o e s c r i p t u r a a u g -
m e n t e n a r i t m e g e o m è t r i c 
( p e r q u è n o e s p o s e n m e s u -
res d e c o r r e c c i ó i d e s u p o r t 
a l s c u r s o s i n f e r i o r s ? ) , l es 
f a m í l i e s e s t a n d e s e s t r u c t u -
Vet aquí, doncs, 
les dades (Taules 
2,3 a 7). Les expli-
cacions sobren. El 
que palesen és 
clar. Ja no es trac-
ta tant de lamen-
tar-ho com de 
reflexionar i d'ac-
tuar de bon de 
veres, repetim: 
actuar 
Taula 4 
Percentatge d'alumnes suspesos 
de Llengua catalana de tercer 
d'ESO en la primera avaluació del 
curs 1999-2000. Mitjana de tots 
els instituts: 5 2 % . 5 
INSTITUTS % INSUF 
17 77 
16 66 
18 65 
8 64 
22 64 
19 64 
4 63 
10 62 
23 59 
12 57 
14 56 
9 56 
2 56 
13 54 
3 53 
20 48 
5 44 
7 44 
6 43 
15 37 
11 36 
21 33 
I 33 
24 25 
Taula 5 
Percentatge d'alumnes suspesos 
de Llengua castellana de tercer 
d'ESO en la primera avaluació 
del curs 1999-2000. Mitjana de 
tots els instituts: 5 3 % . 6 
INSTITUTS 
22 
% INSUF 
77 
64 
63 
62 
56 
55 
54 
53 
53 
53 
52 
48 
41 
41 
40 
30 
r a d e s i n o d o n e n s u p o r t s u f i -
c i e n t a l s a l u m n e s / f i l l s ( q u è 
p o d e m f e r - h i e l s d o c e n t s ? ) , 
la i n s p e c c i ó e d u c a t i v a no f a 
el q u e h a u r i a d e fer , ni e l s 
o r i e n t a d o r s , n i . . . ; e n f i , q u e 
c a d a s c ú hi p o s i l es s e v e s . 
N o s a l t r e s , c o m o r i e n t a d o r s , 
e s t a m d e s b o r d a t s d e f e i n a -
o p o t s e r a q u í h a u r i a d e 
p o s a r e l p r o n o m e n p r i m e r a 
p e r s o n a d e l s i n g u l a r : j o 
e s t i c d e s b o r d a t , q u a s i a l 
p u n t d e la i n d e f e n s i ó a p r e s a 
( f a c i s e l q u e f a c i s , e l s r e s u l -
t a t s n o v a r i e n ? ) - . El p r o f e s -
s o r a t - j a a m b p o q u e s e x c e p -
c i o n s - e s t à f r u s t r a t i e n e r -
v a t , i la f r u s t r a c i ó i l ' e n e r v a -
m e n t s ó n c o n t a g i o s o s . 
T o t h o m v o l l l e v a r - s e d e l 
d a m u n t e l s p r o b l e m e s ( a u g -
m e n t e n les e x p u l s i o n s i e ls 
e x p e d i e n t s d i s c i p l i n a r i s , 
t a n m a t e i x m e s u r e s i n ú t i l s , 
q u e n o e s m e n e n c o n d u c t e s , 
s i n ó q u e l e s r e f o r c e n e n 
m o l t s d e c a s o s ) . L ' a m b i e n t 
es n o t a t i b a n t . Q u a l c ú es 
f r e g a l e s m a n s a m b un s o m -
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Taula 6 
Percentatge d'alumnes suspesos 
de Ciències Naturals de tercer 
d'ESO en la primera avaluació 
del curs 1999-2000. Mitjana de 
tots els instituts: 5 0 % . 7 
INSTITUTS %INSUF 
22 82 
17 73 
10 67 
19 63 
16 58 
12 58 
8 58 
13 57 
6 57 
18 55 
9 53 
23 50 
2 49 
21 48 
24 47 
4 46 
1 41 
20 39 
3 39 
5 39 
14 37 
11 31 
7 31 
15 29 
r i u r e s a r d ò n i c : " J o j a h o 
d e i a " , p e n s a . Q u a l c ú v e u 
c o m la s e v a e s c o l a c o n c e r -
t a d a s ' o m p l e d ' a l u m n e s . . . 
Q u è e s t à p a s s a n t ? Q u i v e t -
l l a la s i t u a c i ó ? Q u è e s 
p e n s a f e r ? 
5 V e t a q u í , d o n c s , les d a d e s ( T a u l e s • 2 a 7 ) . L e s e x p l i -
c a c i o n s s o b r e n . El q u e p a l e -
s e n és c lar . J a n o es t r a c t a 
t a n t d e l a m e n t a r - h o c o m de 
r e f l e x i o n a r i d ' a c t u a r d e b o n 
d e v e r e s - r e p e t i m : a c t u a r . 
C o m m é s v a , p i t j o r . Q u a l c ú 
p o t t e n i r , a i x ò s í , la l í c i t a 
p e r s p i c à c i a d e d e n u n c i a r 
q u e e l s r e s u l t a t s d ' u n a p r i -
m e r a a v a l u a c i ó n o s i g n i f i -
q u e n r e s , i q u e n o s a l t r e s 
u s a m les d a d e s a m b i n t e n -
c i o n s o c u l t e s ( d e s p r e s t i g i a r 
u n m o d e l e d u c a t i u , p e r 
e x e m p l e ) : s ' e q u i v o c a . . . L a 
n o s t r a e x p e r i è n c i a d e l s c u r -
s o s p a s s a t s e n s f a c r e u r e 
q u e u n s t a n m a l s r e s u l t a t s 
e n u n a p r i m e r a a v a l u a c i ó n o 
s ó n m é s q u e u n a p r e f i g u r a -
c i ó d e l s q u e a la l l a r g a a r r i -
Educació 
b e n a p r o d u i r - s e a l ' a c a b a -
m e n t d e l c u r s ( s e n s e c o m p -
t a r l e s d e c e p c i o n s q u e e ls 
a l u m n e s i p r o f e s s o r s e x p e r i -
m e n t e n a m e s u r a q u e e l 
t e m p s p a s s a ) . 
P e r f a v o r , e l s c a p s p e n -
s a n t s q u e p e n s i n j a . I q u e 
a c t u ï n , o q u e e n s d e i x i n 
a c t u a r ( p e r q u è n o d e i x a r 
q u e e l s a l u m n e s m e n o r s 
d e s e t z e a n y s s ' i n c o r p o r i n 
a p r o g r a m e s d ' i n i c i a c i ó 
p r o f e s s i o n a l a l s m a t e i x o s 
i n s t i t u t s ? , p e r q u è n o 
r e d u i r e l n o m b r e d e m a t è -
r i e s ? , p e r q u è n o i n i c i a r 
p r o g r a m e s d ' i n i c i a c i ó p r o -
f e s s i o n a l e l g e n e r ? , p e r 
q u è n o r e d u i r e l n o m b r e 
d ' h o r e s l e c t i v e s d e l s 
t u t o r s ? p e r q u è . . . ? ) . 
P e r l l o n g a r a q u e s t a s i t u a -
c i ó a m b p e d a ç a d e s s o s t i n -
g u d e s a m b e l u c u b r a c i o n s 
t e ò r i q u e s i d e g a b i n e t n o 
r e s o l d r à r e s . I h o d i u q u i 
é s e s p e c i a l m e n t a m a n t d e 
l a t e o r i a i c r e u f e r m a m e n t 
e n e l t r e b a l l d e l s g a b i n e t s . 
1.- Sis mesos després, en acabar el curs, hom ha d'escriure aquí un 36%, dada que 
malauradament no se surt en termes generals del que comentam. Nota del 26 de 
juny del 2000. 
2.- Acaba el curs 1999-2000, i el juny del 2000 tenim al nostre institut el 36 % d'a-
lumnes de tercer d'ESO amb 5 ó més matèries suspeses (perdó: avaluades negati-
vament), i el 32% amb 8 ó més matèries suspeses. Però, a aquestes dades cal afe-
gir un 17% de baixes produïdes durant el curs. En total, doncs, un 49% (!!!) d'alum-
nes o són baixes o tenen gairebé tot el curs suspès. És això sostenible pedagògica-
ment? Francament: no. No sabem el que ha passat als altres instituts dels que hem 
presentat dades de la primera avaluació, però convidam la gent a reflexionar-hi. 
3.- Juny del 2000, avaluació final: en l'institut que fa de referència en el present arti-
cle hi ha un 20% d'alumnes de tercer d'ESO que tenen totes les matèries avaluades 
positivament; un 36% d'alumnes que en tenen 5 ó més avaluades negativament; i el 
32% que en tenen 8 ó més avaluades negativament. A això cal afegir un 17% de 
baixes. 
4.- Juny del 2000, avaluació final: alumnes suspesos d'aquesta matèria a l'institut 
que fa de referència en el present article: 57% 
5.- Juny del 2000, avaluació final: alumnes que tenen suspesa aquesta matèria en 
l'institut que fa de referència en el present article: 57%. 
6.- Juny del 2000, avaluació final: alumnes que tenen suspesa aquesta matèria en 
l'institut que fa de referència en el present article: 46%. 
7.- Juny del 2000, avaluació final: alumnes que tenen suspesa aquesta matèria en 
l'institut que fa de referència en el present article: 61%. 
8.- Juny del 2000, avaluació final: alumnes que tenen suspesa aquesta matèria en 
l'institut que fa de referència en el present article: 49%. 
Taula 7 
Percentatge d'alumnes suspesos 
de Ciències socials de tercer 
d'ESO en la primera avaluació 
del curs 1999-2000. Mitjana de 
tots els instituts: 5 0 % . 8 
INSTITUTS •MiINSUF 
22 78 
10 77 
23 64 
20 61 
13 61 
15 61 
18 60 
3 57 
17 56 
24 55 
6 55 
12 51 
2 51 
4 50 
8 50 
14 49 
11 47 
5 42 
9 39 
19 39 
7 37 
21 26 
1 15 
16 12 
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